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E i te raga  e r  t i l l 0 p s e l v  til Vefsna f r a  ves t .  Saml0pet e r  ca .  15 km 
2 
s 0 r  f o r  Vefsnas munning i Vefsnfjorden ved Mosjben. Neds lagsfe l te t  e r  272 km , 
avrenningen 94 l /s  p r .  km2 og sj0procenten mindre enn 1 .  
Berggrunnen domineres av  u l i k e  gne iser .  Enkelte smale k a l k s t e i n s b e l t e r  
f innes ,  s æ r l i g  i dalbunnen. 
E i te råga  har  l a v t  e l e k t r o l y t t i n n h o l d .   ålinge er u r f e r t  i j u l i  under 
normal sommervannf0ring ga hoyeste verd i  f o r  t o t a l  hardhet på 0,40°dH, kalsium- 
hardhet  0 ,3  mg CaO/l og Kle 17 pS/cm. Ved l a v  vannf0ring h e s t  og var  var  
verdiene noe h0yere. 
Sideelvene ~ v e r r a g a  og Øksendalselva hadde noe h0yere e l e k t r o l y t t i n n h o l d ,  
mens Hullbekken s k i l t e  seg u t  med å ha t o t a l  hardhet  på 1.00~dH under sommervann- 
£@ring og 1 ,50°dIi under l a v  vannfØring i oktober. Ledningsevnen var  henholdsvis  
42 og 59 uS/cm. Dette e r  verd ie r  over middels e t t e r  norske forhold.  
Vatnet var nØytral t  til svakt  s u r t  i a l l e  d e l e r  av  vassdraget .  Ekstremal- 
verd ie r  f o r  pH var  6 ,5  og 7.0. Kloridinnholdet  v a r i e r t e  mellom 3.0 og 7,O mg/l. 
Pr0ver av elvefaunaen v i s t e  . t r a d i s j o n e l l  sammensetning av  dyregrupper. 
D0gnfluelarvene var  t a l l r i k e s t e  gruppe både v å r ,  sommer og h e s t .  k utgjorde 
mellom 65 og 81% av  d e t  t o t a l e  i n d i v i d a n t a l l .  Baetis  rhodani var v a n l i g s t e  a r t .  
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  11 dQgnf luear te r ,  hvorav 2 e r  nye f o r  Vefsnavassdraget. 
S t e i n f l u e l a r v e r  var  n e s t  t a l l r i k e s t e  gruppe. Diura nanseni var  her  
vanl igs te  a r t  vår  og sommer, mens capniidene dominerte i hØstprØvene. T o t a l t  
b l e  d e t  r e g i s t r e r t  12 s t e i n f l u e a r t e r ,  hvorav 4 e r  nye f o r  Vefsnavassdraget. 
Fjz?rmygglarvene var  mer f a t a l l i g  r e p r e s e n t e r t  enn normalt. I bunn- 
provene var d e t  ogsa l i t e  v d r f l u e l a r v e r ,  men l y s f e l l e f a n g s t  av voksne ind iv ider  
ga e t  mater ia le  på 20 a r t e r  og v i s t e  a t  dalen h a r  e t  normalt u tva lg  av  denne 
gruppen. 
I n d i v i d a n t a l l e t  i pr0vene ind ikerer  a t  Eiteråvassdraget  har  en 
bunndyrproduksjon som e r  under middels f o r  Vefsnavassdraget. 
Dersom vassdraget  b l i r  utbygd som f o r e s l å t t  a v  NVE-Statskraftverkene, 
v i l  elvebiotopene nedenfor magasinet b l i  t o t a l t  @delag t ,  mens selve magasinet v i l  
b l i  svært lavproduktivt  og f å  en t o t a l  u t s k i f t n i n g  av  faunaen som i dag e k s i s t e r e r  
i e lva  i d e t t e  området. Vassdraget ovenfor Øvrefoss v i l  b l i  l i t e  b e r 0 r t .  
Utbygging av  ~ i t e r å g a  v i l  svekke Vefsnas g e n e r e l l e  verd i  som verneobjekt  
og gjØre den uegnet som referansevassdrag.  
Jan Ivnr Koksvik, Univers i te te t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
SeZskab, Museet, Zoologisk avdeling,  N-7000 Trondheim. 
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P a r t i  fra 0vre d e l  av ~ i t e r å d a l e n .  
(Foto: J. I. Koksvik) 

~ i t e r å g a  i d e t  trange da lpa r t i e t  f ø r  samlØpet med Vefsna. 
(Foto: P. G.  Thingstad) 
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UndersØkelsen e r  u t fØr t  e t t e r  oppdrag f r a  NVE-Statskraftverkene. 
Rapporten g i r  en t i l s t a n d s b e s k r i v e l s e  av  hydrograf i ske  og 
ferskvannsbiologiske forhold  i vassdraget .  Virkningene på ferskvanns- 
faunaen av inngrep i fo rb inde l se  med p l a n l a g t  kraf tu tbygging  e r  vu rde r t .  
D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  og fe rskvannsf i sk  ha r  f o r e t a t t  f i s k e r i -  
b io log i ske  undersakelser  i ~ i t e r å g a .  Resul ta tene  v i l  b l i  f ramlagt  i 
egen rappor t .  
Fagass. Ter je  Dalen o g .  f o r f a t t e r e n  har  u t fØr t  f e l t a r b e i d e t  
og bearbe ide t  s t o r p a r t e n  av m a t e r i a l e t  som denne rappor ten  bygger på. 
FØrsteamanuensis John O .  Solem har  som d e l  av  p r o s j e k t e t  f o r e t a t t  f angs t  
av i n s e k t e r  med l y s f e l l e  i E i t e råda len .  Resu l t a t e r  f r a  denne undersØkelsen 
e r  t a t t  inn her  i e t  ege t  k a p i t t e l  sk reve t  a v  Solem. 
UndersGkelsene e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  av  NVE-Statskraft- 
verkene. 
GENERELL BESKRIVELSE AV VASSDRAGET 
o o E i t e r åvassd rage t  (65°25'-65041' N og 13 7'-13 17' 0) l i g g e r  
i Grane og Vefsn kommuner i Nordland fy lke .  Det har  e t  nedbØrfel t  
L på  272 km og e r  e t  av  de s t Ø r s t e  s idevassdrag til Vefsna. Vassdraget 
ha r  u t sp r ing  opp til 1200 m 0.h.  i f jel lområdene v e s t  f o r  Svenningdalen 
og lØper sammen med Vefsna ved Ei te rås t raumen,  ca .  15 km sØr f o r  Vefsnas 
utlØp i Vefsnfjorden ved MosjØen. Figur 1 g i r  e n  o v e r s i k t  over  vass- 
d rage t .  
Selve E i t e r åda len  e r  v e l  2 m i l  l ang  og gå r  p a r a l l e l t  med 
Vefsnas d a l f a r e  i NS-retning. Fra S i r i j o r d a  i n n e r s t  i da len  og til  
sarnlap med Tverrelva e r  f a l l e t  i ~ i t e r å g a  ca.  75 m ( f r a  ca .  200 m 0.h. 
til 125 m 0.h.):  Nedenfor Tver re lva  d r e i e r  ~ i t e r å g a  mot Ø s t  de s i s t e  
5  km til samlØpet med Vefsna som l i g g e r  ca .  2 5  m 0.h.  
SØr f o r  S i r i j o r d a  e r  da len  d e l t  i t o  b r a t t e  s i d e d a l e r .  
Velf jordskardelva kommer ned gjennom den v e s t l i g e  og Sæterbekken/ 
Langskardbekken gjennom den Øs t l i ge .  
Mosjøen 
Figur 1. Oversikt over ~iteråvassdraget. b Pr~vetakingsstasjon. 
Selve ~ i t e r å d a l e n  e r  en typ i sk  U-dal med f l a t  bunn og b r a t t e  
d a l s i d e r .  Vegetasjonen e r  dominert av gran- og blandingsskog av gran 
og bjØrk. Skoggrensen l i g g e r  på  knapt 400 m 0.h. 
Berggrunnen i n e d s l a g s f e l t e t  b e s t å r  av u l i k e  g n e i s e r ,  som 
o f t e  e r  s t e r k t  s k i f r i g e .  I de laverel iggende omrader e r  d e t  smale 
b e l t e r  med ka lkbe rga r t e r ,  men t o t a l t  utgjØr d i s s e  l i t e  av  undergrunnen. 
D e l f e l t e t  til ~ i t e r å g a  h a r  den s tØrs t e  avrenning av  samtl ige 
2 d e l f e l t  i Vefsnavassdraget,  f r a  1969 av m å l t  til nær 94 l / s  p r .  km . 
Feltformen i n d i k e r e r  a t  e lva  r eage re r  h u r t i g  ved nedbor. VannfØrings- 
d a t a  f r a  VM 1781 k a r a k t e r i s e r e r  også e l v a  som en typ i sk  flomelv ( f i g u r  
2 ) .  D e l t f e l t e t  har  ekstremt l a v  sjØprosent (mindre enn 1 % ) .  
I d e t  nevnte m i d t p a r t i e t  av da len  gå r  e l v a  hovedsakl ig i kvartære 
1Øsmasser (Faugl i  1976).  Ovenfor Øvrefossen e r  d e t  vekslende s t ryk -  
s t r ekn inge r  med s t e i n  og blokkbunn og sak te f ly t ende  lone r  med f i n e r e  
s u b s t r a t .  Nedenfor fossen e r  lØpet t r ange re  og e l v a  gå r  f o r  d e t  meste 
jevnt  s tr i  på  s t e i n  og blokkbunn. Nedenfor samlØpet med Tverre lva  går  
E i t e r åga  i t r ange  g j e l  nes ten  til samlØpet med Vefsna. Elva e r  s t r i  og 
bunnsubs t ra te t  g rovt  på denne s t rekningen.  
Sideelvene f a l l e r  i en rekke f o s s e r  ned de b r a t t e  da ls idene  
og har  grov s t e i n  og blokkbunn også i de nede r s t e ,  litt f l a t e r e  p a r t i e n e .  
Faugl i  ( 1976) nevner SkjØrlegdelva som særs mater ialfØrende (bunn- 
t r a n s p o r t e r t ) .  
~ å d e  i E i t e råga  og s idee lvene  b l e  d e t  obse rve r t  minimalt med 
begroing. 
~ i t e r å g a  har  en tynn bestand av  s m å  Ørre t .  D e t  b l i r  dessuten 
å r l i g  s a t t  u t  e t  s tØrre  a n t a l l  laksunger i e l v a ,  som e r  1aksefØrende 
noen f å  hundre meter (T.  Heggberget pe r s .  medd.). 

STASJONSBESKR IVELSE 
PrØvetaking av elvefaunaen b l e  u t f a r t  p å  tilsammen 8 s t a s j o n e r  
i vassdrage t .  Av d i s s e  b l e  4 l a g t  i se lve  E i t e r åga  mellom Tverre lva  og 
Vel f jordskare lva .  Dessuten b l e  d e t  t a t t  prØver på  en s t a s j o n  i hver 
av s idee lvene  Øksendalselva, Tver re lva ,  SkjØrlegdelva og Hullbekken. 
De v i k t i g s t e  d a t a  om s tas jonene  e r  g i t t  i t a b e l l  1. 
S tas jonenes  be l iggenhet  e r  a n g i t t  ved UTM-referanser f r a  
N G O ' s  ka r tve rk  s e r i e  M 711  i målestokk 1:50000. Stasjonene e r  avmerket 
på f i g u r  1. 
Da den anvendte innsamlingsmetode e r  uegnet på blokkbunn, kan 
ikke a l l e  s t a s j o n e r  s i e s  å være l i k e  r ep re sen ta t ive  f o r  den e lves t r ekn ing  
de b l e  l a g t  i. I t a b e l l  1 e r  "blokk" s a t t  i pa ren te s  f o r  s t a s j o n e r  på 
e lve  s t r ekn inge r  hvor d e t  v e s e n t l i g  var  blokkbunn, men hvor prØvene 
måtte  t a s  i s p e s i e l l e  l o k a l i t e t e r  med litt f i n e r e  s u b s t r a t .  
Tabe l l  1 v i s e r  a t  d e t  va r  minimalt med vannvegetasjon p å  
s tas jonene .  Kun svært  beskjedne mengder elvemose b l e  obse rve r t  på noen 
av s tas jonene .  Det va r  også gjennomgående l i t e  dØdt organisk  ma te r i a l e  
l a g r e t  p å  bunnen. Som nevnt foran  e r  ~ i t e r å g a  en  typ i sk  flomelv og en 
må regne med a t  u t spy l ingse f f ek ten  e r  k r a f t i g .  
Provetakingen i j u l i  1978 var  mest omfattende, men på e t  
u tva lg  av s t a s j o n e r  b l e  d e t  også t a t t  prØver i mai og oktober .  
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D e t  ble bialt andymrk 9 vannprQVer Ora vassdraget. I 
~ i t e r & g a  ble de t  tatt pravar i mal, jurti og aktoberj i 0ksendalselva 
i j u l i  i i Twsrelva og Wsllbekkeh i juJi og uktohr. 
pH ble d L t  i felt med Eelliga kompmrmtnr og brcmthymolblått 
som indikatamcka . 
Total harahet og kelsiuzshardhet ble btatemt ved EDTA-titrering 
og magnesiumhardhet beregnat pb qmirmlaq av de m mrdiene. 
A i k a l i t e t  bla baatsmt ved EX3-titrering. & n y t t e t  indikator-  
væske var  BDH ' 4 , 5 ' .  
Kbridinnhoidet  b l e  hestamt w d  AglYbJ-felling. 
Spesifikk lednlngrevm'ble &t msd e t  fe l t ine t rument  av 
type W W  LF 56. Reeuibtene er teqæraturktirriQa~ til 18Oc og oppg i t t  
som K 18- 
Analyrnereriultetana er g l t t  i tabell 2 .  
pa-målingene viste a t  Mtnet var nQStralt til svakt  s u r t  i 
hele  vassdraget.  
Tutal h a r m t ,  k a l a i w  ag m a g n e s f ~ ~ t  v i l  v a r i e r e  både 
med geologfeke forskjeller i nadbgrfeltet og =d brstid og avrenningsforho 
V a t n  som t i l P # r m a  vaiedragene passom i k o ~ t e r e  e l l e r  lengre 
t i d  gjennom e l k r  oppi 1eJeavieiringer og f j e l l .  I danne perioden s k j e r  
d e t  kjemiske redcajomr med iuinerslk4rgUnentene, s l i k  at va tne t  f å r  en 
kjemisk samensetning m m  e r  forekjslUg fra m r a g k t m t n e t .  Den t i d a  
va tnet  e r  i kontakt  oad geologisk nirrteriale et avgj@rmde f o r  hvorledes 
og hvor langt de kjemiske reaksjonener gAr. 
De st@rsk~ svingninger g j a n m  året med hensyn til ovennevnte 
parametre v i l  en finne i alver sain drenerer omrdder med kalsium- og 
magnesiumrik berggmnn (cfr .  f .  eks. Kokavik i977). 
I E i t e r ~ v a e s d r a g e t  ble det Funnet hayere verdier i mai og 
oktober enn i juli For emmm lokaliteter. Vår-  q hØstprØvene b l e  t a t t  
på l av  vassfØring. I a l i k e  perioder a l l  det viere vatn som har vært i 
langvarig kontakt md grunhsn som tilf0ras vas-aget, og måleresultatene 
v i s e r  a t  d e t  foreg&r f o r v i t r i n g  av kalsium- og a&gnesiumholdig berg- 
grunn i nadslaqsfrltet. 
Samtidig utfart8 d l i n g a r  p& m m 1  -mannf@ring v i s t e  
at ilavedelva hadde lavere hrdheLsverdier enn t i l l @ p m l v e n e  hvor de t  b l e  
t a t t  prØver . 
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Ved karakterisering av vannkvalitet er det vanlig å legge 
analyser fra normal sommervannf0ring til grunn. Eiteråga, Tverrelva og 
Øksendalselva d da sies d ha lave til middels hØye hardhetsverdier, mens 
Hullbekken har hØyere verdier enn vanlig etter norske forhold (cfr. Økland 
1975) . 
Verdiene for alkalitet og elektrolyttisk ledningsevne (K 1 18 
varierte i samsvar med hardhetsverdiene. Dette er naturlig da det 
er karbonat og bikarbonat av kalsium og magnesium som bestemmer alkaliteten, 
eller syrebindingsevnen, og i rent vatn er det også i fØrste rekke 
ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser som gir elektrolyttisk 
ledningsevne. 
Med unntak av Hullbekken vil vassdraget etter norske forhold 
være lite til middels motstandsdyktig mot sur nedbØr, og ionekonsentrasjonene 
tilsier at med tarike på produksjonsgrunnlaget er vannmassene relativt 
næringsfattige. 
Kloridinnholdet var normalt n& en tar vassdragets avstand 
fra havet i betraktning. 
Sammenlignes vannkvaliteten i ~iteråga med andre deler av 
Vefsnavassdraget (Koksvik 1976), finner en liknende forhold i deler av 
vassdraget som drenerer diorittomr&dene i Wrgefjell og gneisområdene 
vest for Svenningdalen, mens vassdraget forØvrig har hØyere og til dels 
mye hØyere elektrolyttverdier. 
Bunnfaunaens sammensetnina 
PrØver av evertebratfaunaen i Eiter5ga og utvalgte sideelver 
ble tatt med den saalte rotemetoden, som i korthet g& ut på å rote opp 
substratet slik at levende organismer og dØdt organisk materiale blir 
virvlet opp og fart inn i en håv. Benyttet maskestØrrelse i våre 
håver er 500 p, og prgvene blir tatt ved at man iEØrt vadere roter kraftig 
med hælene i bunnen innenfor et gitt omrgde i 5 minutter. Metoden er 
meget effektiv for innsamling av bunndyr til kvalitative studier og kan 
til en viss grad brukes til å sammenlikne mengder av dyr i forskjellige 
l o k a l i t e t e r ,  s e l v  om den ikke kan b e t r a k t e s  som d i r e k t e  k v a n t i t a t i v  
( c f r .  F ros t  e t  a l .  1971). Metoden b l i r  i t e k s t  og t a b e l l e r  be tegnet  
R 5  i denne rappor ten .  
Det b l e  tilsammen t a t t  15 R5-prØver i vassd rage t ,  f o r d e l t  på 
8 s t a s jone r  ( c f r .  STASJONSBESKRIVELSE) . Tabel l  3 v i s e r  e lvefaunaens 
sammensetning på de enke l t e  s t a s j o n e r  og på f o r s k j e l l i g e  t idspunkt .  
DØgnfluelarver var  t a l l r i k e s t e  gruppe i m a t e r i a l e t  både v å r ,  
sommer og hØst. Dersom prØvene f r a  samme å r s t i d  s ees  under e t t ,  
utgjorde dØgnfluelarvene mellom 65 og 81% av t o t a l t  i n d i v i d a n t a l l .  
Nest t a l l r i k e s t e  gruppe var  s t e i n f l u e l a r v e r  som utg jorde  mellom 11 og 
15%. Artssammensetningen innen d i s s e  t o  gruppene v i l  b l i  behandlet 
senere i denne rappor ten .  
 år d e t  g j e l d e r  andre s e n t r a l e  bunndyrgrupper og v i k t i g e  
næringsdyr f o r  f i s k ,  kan nevnes a t  vå r f lue -  og fjærmygglarver var  
d å r l i g  r e p r e s e n t e r t  i prØvene. 
I m a t e r i a l e t  s e t t  under e t t  f a n t e s  de f l e s t e  a lminnel ige 
dyregrupper i rennende vatn.  I mange av  enkeltprØvene var  i m i d l e r t i d  f å  
grupper r e p r e s e n t e r t .  
Dersom en  sammenlikner g jennomsni t t l ige  i n d i v i d a n t a l l  i 
sommerprØvene med d a t a  f r a  R5-prØver til samme å r s t i d  i andre d e l e r  
av Vefsnavassdraget ( f i g u r  3 ) ,  i n d i k e r e r  d e t  a t  ~ i t e r å v a s s d r a g e t  hØrer 
til de mindre produktive grener .  Dette e r  n a t u r l i g  s e t t  på bakgrunn 
av vannkva l i t e t ,  vannfØringsforhold og vegetasjon i omgivelsene. 
Ma te r i a l e t s  prosentv ise  fo rde l ing  på grupper ( f i g u r  3)  var  i 
hovedtrekk l i k  de f l e s t e  andre grener  av Vefsnavassdraget.  
Wgnf luelarver 
(Ephemeroptera 1.) 
Ste lnf lue larver 
(Plsoptera l. 1 
Knottlarver . 
(Sirnulidaa 1.) 
~jamygglarver/-pupper 
(Chirawmidae 1. et p.) 
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Figur 3.' Bunndyrmengder i grener av Vefsnavassdraget, b a s e r t  på 
R5-prØver f r a  j u l i  og august.  Mater ia le ts  prosentvise  
fordel ing  på grupper e r  a n g i t t  Øverst. 
Av bumdyrnmtesi&Lgt sr de ta tullrikeete gruppene, dØgn- og 
steinflt3er, artsbeutemt og v i l  bli wtalt nedmfor. bet sawm gjelder 
larvematerialet  av vhrfluer , m m  vil bli kairientart m m æ n  med resul ta tene 
fra lys fe l le fanqs t  av &ene v & r £ l w .  
Tab011 4 viser ~tnrumensetnfng og Individantall i prøvene. 
MaterFaht besta t a t a l t  av m m  11 d m u e a r k e r .  Av disse 
ble 9 registrert 1 iimmerpIr@mme, hr- en  m r i l i k n e r  mæd andre 
deler  av vefsnavassdtag-et hvor an har aommrptWar fra 1973 og 1974 
(Jensen 1976, Knkavik 19761, d E l t e t & r ~ n  ri06 & ha e t  ar tsutvalg  
som l igger  over middels. 
Bortsett fra den CtPminerencIe a r t  Bmtb rhodmri, var 
imidler t id  artene representert med £!i til evar t  fi individer.  Av hele 
5 a r t e r  i sommerprplvene ble det funnet b r a  l el ler  2 individer.  
B. rhodani dominerte ogah i v&- og Wmtp)Pcne. Larver 
oppfort fra hØstpr@vene som Bastds sp. i kabel1 d t i lhsirte sannsynligvis 
også ar ten B. rhodani. Larvene var for mi til. a t  %mer artsbestemmelse 
kunne foretas. B. rhcrdani g5r igjen m m  vanligsta art 5 de f l e s t e  
undersakte elver i Hordland (Kaksufi  1979). 
M s t  t u l l r L k c s + ~  art i ~ i k r & g a ,  AtWils&8 i i t q i n a t u s ,  e r  
t i d l i ge re  fnmet i 7 817 15 underqakte el- i Vafrnavaasdraget, mest 
t a l l r i k  i hovedelvetne ve fe^ og Sn-. Arten bla registrert i nesten 
samtlige undarsgktte elwr i Salt£jeilhmrbdst, ofta #&RI en av de 
arallrikeste artar (MmLk 19791. 
mrehjellen i artssammpeetning v&, norrinrr og hØst henger na- 
t u r l i g  samaen -d ertem UuaaykZue. mrreat erter bla r e g i s t r e r t  i 
hØstprØmne. En ml =d e mm+ av artene ha? agg e l l e r  svært små 
larver  som ikke b l i r  mil i pk- @ dette tidspunktet. 
2 av a h n e  fra'EitadvasrSarmqet .r fkkm piviet ved t i d l i ge re  
uridarwkelrtr i Vefsnav~ndraget.  Dirse er -b&us chszi fer  m m  
ble funnet i v k p r ~ v e n e  l ~ L v e  E i t e r h a  og BaBTtis macani a m  k m  im 
=d att snkelt individ 1 -Juli p6 St. fr1 i Eit.er&a. I ~a l t f j e l l txddet  
r t  begge artam hfuat fra Tollhe i -arrrasadraget (Fiakevik 1978) . 
Upubliser te  data fra nyere undersake lser  i vassdrag  i TrØndelag v i s e r  
a t  a r t e n e  også forekommer sporadisk de r .  
Med disse  2 nye a r t e n e  kommer d e t  t o t a l e  k j e n t e  a r t s a n t a l l  
for Vefsnavassdraget opp i 29. E t  s å  s t o r t  a r t s i n v e n t a r  e r  ikke  k j e n t  
fra andre undersØkte vassdrag i Norge. T i l  sammenlikning b l e  d e t  i 
S a l t f j e l l o m r å d e t ,  10 m i l  l enger  nord,  t o t a l t  r e g i s t r e r t  21 dØgnfluearter ,  
ingen enkel tvassdrag  hadde mer enn 14 a r t e r .  
T o t a l t  e r  d e t  i Norge funnet  43 dØgnfluearter  (Dahlby 1973). 
S t e i n f l u e l a r v e r  (P lecoptera)  
Tabel l  5 v i s e r  artssammensetning og i n d i v i d a n t a l l  i pravene. 
T o t a l t  b l e  d e t  funnet  minst  12 s t e i n f l u e a r t e r  i ~ i t e r å v a s s d r a g e t .  
9 av d i s s e  b l e  p å v i s t  i hØstprØvene, mens d e t  i sommer- og v å r p r ~ v e n e  
b l e  funnet  henholdsvis  5 og 4 a r t e r .  
Fo r sk je l l en  i a r t s u t v a l g  ved de 3 prØvetidspunkt h a r  n a t u r l i g  
f o r k l a r i n g  i a r t e n e s  l i v s s y k l u s .  Mange s t e i n f l u e a r t e r  k lekker  t i d l i g  p& 
varen til voksne, landlevende i n s e k t e r  og v i l  s å l edes  være u t e  a v  
syetemet til en ny la rvegeneras jon  gjØr seg  gjeldende på hØstparten. 
Eneste a r t  som b l e  ~ å v i s t  både v å r ,  sommer og hØst v a r  
nanseni. Den b l e  funnet  på  nes ten  samt l ige  s t a s j o n e r  til a l l e  
k s t i d e r .  også i de andre undersØkte d e l e r  av  Vefsnavassdraget 
ksvik 1978) va r  d e t t e  den v a n l i g s t e  s t e i n f l u e a r t e n  i rennende vatn.  
4 av de r e g i s t r e r t e  a r t ene  i E i t e r å g a  b l e  ikke  p å v i s t  ved 
våre undersØkelser i Vefsnavassdraget i 1973 og 1974. Disse e r  
Capnia atra, C. pygmaea, Capnopsis schiZleri og Amphinemura suZcicoZZis. 
N& d e t  g j e l d e r  de 3 fØrstnevnte a r t e n e ,  l i g g e r  fo rk l a r ingen  hØyst cann- 
s y n l i g i  a t  v i  ikke  hadde prØver f r a  å r s t i d e r  da e n  kan fo rven te  f i nne  
disse a r t e n e  på l a r v e s t a d i e t . D e  h a r  a l l e  f l y g e t i d  om våren (Thomas 1969) 
og h a r  neppe en ny la rvegeneras jon  av  fangbar  s t Ø r r e l s e  £Ør på  hØsten. 
T i d l i g e r e  prØver f r a  vassdrage t  e r  v e s e n t l i g  f r a  j u l i  og augus t .  
UndersØkelser i Nord-Sverige (Thomas 1969) v i s t e  a t  
A. S U Z C ~ C O Z Z ~ S  hadde f l y g e t i d  i perioden juni-august.  D a  a r t e n  ikke 
b l e  pAvist \red de r e l a t i v t  omfattende undersØkelsene i 1974, må den 
oppfatCes s o m ~ j e l d e n  i Vefsnavassdraget.  I v alt fjellområdet b l e  a r t e n  
pavist i SommerprØver f r a  S a l t d a l s -  og Beiarvassdraget  (Koksvik 1979). 
Den b l e  også funnet  i Kobbelwassdraget  (Koksvik og Dalen 1 9 7 7 ) .  
m o 9. m  o m i o  
O m 9 ul d w 1 m  
3 u? m  i m  
I d 
m o u l  v m i o  a 
N Iu l  
I 
I 
yuasueu 
exnya 
Det e r  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  17 a r t e r  i Vefsnavassdraget 
(Jensen 1976, Koksvik 1976).  E t t e r  undersØkelsene i ~ i t e r å g a  kommer 
a r t s a n t a l l e t  opp i 2 1 .  T i l  sammenlikning b l e  d e t  i a l l e  vassdragene i 
s a l t f j e l l o m r å d e t  tilsammen r e g i s t r e r t  19 a r t e r .  T o t a l t  e r  35 a r t e r  
k j e n t  i Norge (Lillehammer 1974).  
vår£  l u e r  (Tr ichoptera)  
---------------------- 
John O.  Solem 
Metodikk 
~ å d e  voksne og l a r v e r  b l e  samlet og metoden f o r  larveinnsamlingen 
e r  beskrevet  av J. I .  Koksvik t i d l i g e r e  i denne rapporten.  Voksne v å r f l u e r  
b l e  samlet med l y s f e l l e r  på t o  s t e d e r ,   ålj jordet og ~ i t e r å l i .  Fe l len  som 
b l e  b ruk t  i undersØkelsen va r  l a g e t  ved DKNVS, Museet, og bes to  av t o  
P h i l l i p s  TLA 20~/05 lysrØr som har  en s t o r  d e l  u t s t r å l i n g  også i den 
b l å  de len  av s p e k t e r e t .  LysrØret va r  montert i en indus t r i a rma tu r  med 
p l a s t h e t t e  som besky t t e l s e  mot regn. En t r a k t  var  f e s t e t  under l y s rØre t  
og fØr te  dyrene ned i e t  oppsamlingsglass h a l v t  f y l l t  med formalin.  
virkemåte f o r  f e l l e n  e r  a t  i n s e k t e r  b l i r  t i l t r u k k e t  a v  l y s ,  f l y r  mot 
l y sk i lden  og f a l l e r  ned i t r a k t a  og oppsamlingsglasset .  Samleglassene 
b l e  t o m t  en gang hver  uke. T o t a l  fangs tper iode  var f r a  1. j u l i  til 
19. oktober .  
Som a l l e  metoder har  l y s f e l l e n e  også s i n e  begrensninger i 
s a m l e e f f e k t i v i t e t .  Fordelen ved dem e r  b1.a. a t  de u t n y t t e r  a l l e  gode 
fangs tper ioder  automatisk,  f o r d i  de e r  i kon t inue r l ig  a rbe id  dØgnet 
rundt .  E f f e k t i v i t e t e n  av l y s f e l l e n e  b l i r  bestemt av f o r s k j e l l e n  i den 
u t s t r å l t e  l y s i n t e n s i t e t  f r a  lysrØrene og omgivelsenes n a t u r l i g e  l y s .  
Ved l y s e  n e t t e r  b l i r  e f f e k t i v i t e t e n  n e d s a t t ,  men d e t  kon t inue r l iqe  
"arbe id"  over lengre  t idsrom gjØr l i k e v e l  metoden egnet  til inven te r inge r .  
Resu l t a t e r  med kommentarer 
I bunnprØvematerialet b l e  v å r f l u e l a r v e r  funnet  på fem s t a s j o n e r .  
T o t a l t  f o r d e l e r  m a t e r i a l e t  seg på 6-7 a r t e r ,  men bare e t t  e l l e r  t o  
i nd iv ide r  av hver a r t  var  t i l s t e d e  i hver prØve. Artene og a n t a l l e t  de 
b l e  funnet  i e r  a n g i t t  i t a b e l l  6 .  Ma te r i a l e t  e r  meget sparsomt. Alle  

a r t e n e  ha r  en v i d  u tb rede l se ,  og e r  b l a n t  de v a n l i g s t e  å f i n n e  i l o k a l i t e t e r  
hvor prØvene e r  t a t t .  Tre a r t e r ,  Halesus r a d i a t u s ,  Potamophylax c ingu la tu s  
og Apatania s t i g m a t e l l a  e r  d e t r i t u s - p l a n t e s p i s e r e ,  mens r e s t e r ende  t r e  
h'hyacophi la nubi la ,  Po lycentropus f lavomaculatus og PZectrocnemia 
conspersa e r  rovdyr .  
L y s f e l l e r .  Ved E i t e r å l i  b l e  18 a r t e r  fange t  i l y s f e l l e n e  og 
16 ved  ålj jordet ( t a b e l l  7 ) .  F j o r t e n  a r t e r  va r  f e l l e s  på  begge l o k a l i -  
t e t e n e ,  mens t o  a r t e r ,  Limnephilus coenosus og Potamophylax l a t i p e n n i s ,  
ba re  b l e  samlet  ved  ålj jordet og Limnephilus stigma, Limnephilus 
rhombicus, Limnephilus b o r e a l i s  og Rhadiocoleptus a l p e s t r i s  forekom ba re  
i f e l l e n  ved E i t e r å l i .  Ingen a v  de nevnte a r t e n e  b l e  f ange t  i s t o r t  
a n t a l l .  p i l j o r d e t  l i g g e r  nede r s t  i vannsystemet og a t  P. l a t i p e n n i s  
b l e  funne t  d e r  og ikke  ved ~ i t e r å ' l i  s t e m m e r  med an take lsen  av  a t  denne 
a r t e n  er m e s t  t a l l r i k  i lavere l iggende  d e l e r  av  e t  vannsystem. 
Den t a l l r i k e s t e  og dominerende a r t e n  ved P å l j o r d e t  v a r  
Rhyacophila n u b i l a ,  som ha r  lang  f lyveper iode  om sommeren. R. nub i l a  
u tg jorde  57,48,  mens Halesus r a d i a t u s  u tg jo rde  22,7% av t o t a l f a n g s t e n  
gjennom sesongen. Tilsaminen s t å r  R. nub i l a  og H. r a d i a t u s  f o r  80,1% av 
d e t  innsamlete l y s f e l l e m a t e r i a l e t  ved  ålj jordet. Av r e s t e n  av a r t e n e  
u tg jo rde  Potamophylax c ingu la tu s  6 , 4 % ,  A n i t e l l a  obscura ta  4 , 6 % ,  mens de 
r e s t e r ende  12 a r t e n e  u tg jorde  mindre enn 2 ,0% av  t o t a l m a t e r i a l e t .  
A u g u s t - t i d l i g  september va r  den b e s t e  f a n g s t t i d .  Ingen v å r f l u e r  b l e  
f ange t  fØr i månedssk i f te t  j u l i - augus t .  Noen r ime l ig  f o r k l a r i n g  på 
d e t t e  kan jeg ikke g i .  
Den dominerende a r t e n  ved E i t e r å l i  va r  Anitel la obscura ta  som 
u tg jo rde  44,4% av  t o t a l f a n g s t e n .  A .  obseu ra t a  er en hØstflyvende a r t  
o g  e r  en av  de f å  a r t e n e  som e r  t i l s t e d e  som voksen l e n g s t  u tove r  hØsten. 
A v  de andre 17 a r t e n e  u tg jo rde  Anabolia Zaevis 13,5%, Halesus r a d i a t u s  
11,5%,RhyacophiZa nub i l a  10,6%, Chaenopteryx v i l l o s a  6 , 4 % ,  Apatania 
s t igmate  Zla 5,2% og Limnephilus f u s c i c o r n i s  3,7%. Av de r e s t e r ende  . l  l 
a r t e n e  u tg jo rde  ingen m e r  enn 1,6% av  t o t a l f a n g s t e n .  
Ved  ålj jordet og E i t e r å l i  e r  d e t  s t o r  l i k h e t  i artssammensetningen, 
s e  t a b e l l  7 ,  m e n d e t  r e l a t i v e  f o r h o l d e t  a r t e n e  imellom v a r i e r e r .  Så ledes  
er innsamlingen ved  ålj jordet dominert  av  t o  a r t e r ,  Rhyacophila nub i l a  
og Halesus r a d i a t u s ,  som u t g j ø r  80,1% av t o t a l f a n g s t e n .  Ved E i t e r å l i  
e r  d e t  f i r e  a r t e r ,  AnaboZia obscu ra t a ,  A.  laevis,  H. r a d i a t u s  og 
R. nub i l a  som u t g j ø r  80,0% av t o t a l f a n g s t e n .  E i t e r å l i  h a r  en  jevnere 
f o r d e l i n g  av  a r t e r  enn  ålj jordet. Det te  e r  u t t rykk  f o r  s t Ø r r e  v a r i a s j o n  
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i levesteder ved E i t k r A l i  enn ved paljordet. D ~ r m ~ m  en regner at 
maksimum mangfold tdlwrsitet) pr d finne n k  alle artene has en jevn 
fordeling i et omrBae, har ogsa ai terbl i  d i v ~ r ~ i t e t  m  
P a  jorde t. 
Forakjellem L det rexatin forkldet artsne n i e l l o m  =d 
PAljordPt ag Wftarhli BE e n  av faktorene m er rasd og bestammr hvor 
stor el ier  Litan d ~ u a r s i t e - t e ~ k s  sam b l i r  beregnet u t  fra pxQlvane 
( t a b e l l  0 ) .  Utmqnhgmne av d i w a i t e t s i m b k f ; s n  g i r  et ekeakt  t a l l  og 
det b l k  de& lettere & ammenligna områder hvor blde ~ p t a l l  arter 
t o t a l t ,  antall individer, og tiet relativ* farholdet artens mllw er 
farskje1J.i~ f r a  pr@- til prave. Jog har her regnat ut tre ulike 
diversitetsindek~er, a c@ k i &n utvidete raegnti* binomi-ale m d e l l e n  
(Engan 1974, 1977, Solem 1978 a) , Sir~paons- cq L R % m a ~ j o n ~ i n d e k a e n .  
Lave tallverdier er b1.a. uttrykk for stor ulikhet i det r e l a t i v e  
forholdet artene m?llom. &m tabell. 8 biear er da hdyeste tall- 
verdien6 i alle t r e  indeksene Rerigaet i prØvea Era E i m b l i .  I den 
u tv ide te  negative binomiale mdellen er u og k papulasjonsparametre 
som f o r h o l d e t  aeg til hmrandrei sum S = a h ,  h w r  E er lik inntall arter 
i prØvemat.m-iulet n&r k er posit iv .  S a m e d i h e t  rPed andre omrr3der i 
Vefsna-vassdraget, mggnes; Fagarli; Stilla; Barvass-stua; Pip l i ngva tn  
( t a b e l l  B ) ,  e r  den beregnede a-vardi h@ye&t vad EiterAli. Bare Unkervatn 
av  tidligere und&rs@kte lokalitetff i Vefsn-va~gdra-t har  h@yere 
v e r d i e r  enn Eiter&ii. X faub ld  tfl diversiteteindcksens for andre 
l o k a l i t e t e r  enn i Vefsn-vassdragat i NgrdlanB fl9uleni 1978 b, c,  1979) 
s k i l l e r  hverken PAl jprde t  eller ~ i t e r h l i  seq ~pasfslt ut. 
Tabe l l  8. Total t  antall arter ag individer,  q d i v e r a i t e t P i n d e k s e r .  
H = infonuafijonsidBekesn, HB= Simpms indeks. o og k f 
paranietre i den utvldsfn negative birwmiila modell (Engen 1974) 
--  . -- - - - p p . - p p - p p p p p 
Sted  Rtter -d. Bl E 8 a k 
P å l  jordet 16 866 1,732 0,723 2,507 0,029 
E i t e r h l i  i8 1314 2,001 0,797 4,616 0,141 
Heggnes , 
H a t t f  jellbal 2 1 2374 1,495 0,633 1,181 -0,199 
Fagerli, 
Stillo f 7 3586 1,%3 0 ,580  0,985 4,166 
Harrvass-Ctum , 
Hattfjelldal 13 652 1 , G 7  0,639 1,441 -0,120 
Fiplingvatn 2 O 1642 1.504 0,631 1,121 -0,217 
Unkervatn 2 3 706 2,392 0,861 7,619 0,194 
NVE-Statskraftverkene h 
r egu le r ing  av vassdrage t :  +. F 
F a l l e t  f r a  e t  magasin i 
d Ei te råga  ca .  500 m oppstrØms 
gges k r a f t v e r k e t  bygd ved fo ten  
samlØp med ~ i t e r å g a .  
. a r  u t a r b e i d e t  f  Ølgende p l ane r  f o r  
E i t e r åda len  u t n y t t e s  i e t  k ra f tve rk  
samlØp med Vefsna. A l t e r n a t i v t  plan-  
. av For s jo rd fo r s  i Vefsna, ca .  3* km 
Demningen i Ei te råda len  i bygges ca .  1 km nedenfor samlØp med 
Tverrelva.  E i t e r ågas  nivå e r  he r  c a .  107 m 0 .h.  
Oppdemningen b l i r  ca .  50 m ,  i d e t  magasinets 0vre reguler ings-  
grense planlegges å være kote  157. 
F u l l t  magasin v i l  g i  en  kuns t ig  innsjØ til Øvrefoss ,  ca.  53 
d 
d-. 
km lengre  oppe i da len .  Magasinets bredde v i l  s t o r t  s e t t  l i gge  mellom 
* ' l  
2 
' 500 og 800 m. Neddemt a r e a l  ved f u l l t  magasin v i l  bli v e l  2.8 km . 
Magasinprosenten v i l  b l i  l a v ,  under 10%. Magasinet fo ru t -  
s e t t e s  ikke å b l i  p å l a g t  r e s t r i k s j o n e r ,  og en regner  ikke med tapping  
av vann f o r b i  dammen.. Genere l t  v i l  en forsØke å holde vannstanden hØy i 
magasinet om sommeren og kjØre vannet u t  i g j e n  i l awannspe r iode r  om 
v in t e ren .  
1 
1' ' 
Ovenfor &re fos s  b l i r  d e t  ikke f o r e t a t t  inngrep. Virkninger 
på ferskvannsfaunaen he r  som fØlge av  inngrepene lenger  nede e r  
vanskel ige å f o r u t s i ,  men må a n t a s  å b l i  små. En s e r  h e r  og i d e t  
fØlgende b o r t  f r a  f i s k ,  som D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  og fe rskvannsf i sk  
v i l  behandle i egen r appor t .  
VIRKNINGER AV EVENTUELL UTBYGGING 
Nedenfor magasinet v i l  en e lves t r ekn ing  på v e l  4 km b l i  
sa godt  som t Ø r r l a g t ,  i d e t  en ikke regner  med fo rb i t app ing  i magasinet.  
Ved a l t e r n a t i v e t  med k r a f t s t a s j o n  n e d e r s t  i E i t e r å g a  e r  d e t  kun 
QUcsendalselva som v i l  b i d r a  med en  v i s s  vassfØring på denne s t rekningen.  
Dette v i l  i m i d l e r t i d  be ty  l i t e  i E i t e r ågas  e l v e l e i e .  
A l t e r n a t i v e t  med k r a f t s t a s j o n  ved f o t e n  av  For s jo rd fo r s  t a r  
Øvre d e l  av Øksendalselva inn  på t i l lØps tunne len .  Restvannforingen b l i r  
s i l e d e s  l i t e n  i Øksendalselva, og t i l lØpsbekkene til Ei t e råga  f r a  sØr 
a 
b 
b J -  
g i r  -tytieltg v a w t t ~ ~ - P i ~ ~ i  -= I -hr.# - . -  
EitarAga nedbnfw m a s i n e t  d & r & ~  iuraees d få fullstendig 
Ødelagte ferbkvamtnbiutaper. 
Batybiingen for farskvar~t&hunsan 5 selve %fene %m Pal* 
av endrccts vannf~ingmforhdd hm ilrlrg g m m h q  for å vurdare. 
I selve -aqriiinomrd,8et vil en fH ad -sten A i l l ~ ~ n C U g  
va tn  e r  andra a m  ck scm er tilpaeost rinne& vatn. 
S o m  nevnt foran farut8cttms fri  av nagirrhet. 
Det tam sikte p& at &t skal vm-e f u l l t  m hdsten &g at nedtappingen 
skal foret98 i lavvannaperioder m vinteren. vannf@ringsdata' v i s e r  a t  
E i t e r aga  ikke ~ j ~ l d e n  kan ha flonuar og& i vlnter?mlvbl.et og a t  v i n t e r -  
t i i l dpe t  utgjar ca. 40% av m i t i h u e  A r a t i l l e .  Md &n lave magasin- 
prosenten tunder 10%) d en derfot ragne d betydelige varmstands- 
va r i a s jone r  i mgasimt ogsb i vinmrhalvhet. 
i lette dl @k u t v a s k ~ h s t L ~ t e n  w gi ekstra d&xlige 
livsbetingelser far ferskvannsfaunaan i regulsringes~nen. K m  e t  f&ta l l  
organismer i s t i l l s ~ t A c n d e  vatn +dier men v e s e n t i i g  grad a vumatands- 
var iab jon  v grima^ 1962 1 og 8pzsUlt vanskelige P& f5rholdans b l i  
dersom vanwtandspndlingen gjm seg gjeldenti4 flere ganger i h e t .  
Selv m sn kan farventa an visa &mnlngamffekt i fonn av  Økt 
produkajon i 86 f i r e  &ren* ettar etablering aiv mqaairret,  p.g .a .  
t i l i g r t a  natingxnalter, urgani& muteriale og argmiser  f ra  neddemte 
landonr&er ,  vil E i ~ ~ f i ~  &e bli. lawroduktivt p& litt lengre  
s i k t .  
I gamle magaiin rrred reguleringsh@y* avar 10 m er det a v  
bunndyrene o f t e ~ t  biare fjammygglarttrana a m  W t t r  & opprettholde en  
produksjon av b e ~ d n i n g ,  E. aka. riaø n æ r i n g s e m  for Wret s a  er  den 
a k t u e l l e  fiskeart i mgaainet, 
På grunnlag au ferskmnnsblolqided u6dcra@ialser i 1973 og 
1974 ble Vefsnavaasdragmt fdreslAtt varig vtrrnet mt kraf tu tbygging  
(Jensen 1976, Kokavik 19761. -t siore &valget vassdraget har av  sjØ- 
og e lve type r  og'- gjenepeFLer mg i en mqat vrriext og til d e l s  
sjeldent artsr ik  farakvanrufailna, g-Jorde at det ble Porecl&tt som 
wnarjanalva6sdrmgM. Ette p& hakgnrnn w at lenge har vært 
aktilelt & fL varmat et av våre store vassdrag i  in helhuk U& referanse 
PamAl. 
Senere undersqikelser utfdrt av oss l b1.a. Trandelag og 
Nordiand har  ikke g i t t  r e s u l t a t e r  som endrer  v å r t  syn p å  a t  Vefsna- 
V ~ a d x a g e t  er d e t  best egnete  vassdrag til s l i k t  verneformål.  
Se lv  om en vurdering av  E i t e r åga  v i s e r  a t  e n  h e r  h a r  f a g l i g e  
k v a l i t e t e r  som i mange henseende e r  l i k e  godt  demonstrer t  i andre d e l e r  
av Vefsnavassdraget,  v i l  en separatutbygging av  d e t t e  s idevassdrage t  i 
hgS prad f o r r i n g e  Vefsnas v e r d i  som verneobjekt .  
V i  v i l  d e r f o r  gå inn  f o r  a t  E i t e r åga  b l i r  u n n t a t t  f o r  
kraf tutbygging sammen med r e s t e n  av Vefsnavassdraget.  
4 
2 E i t e r åga  h a r  e t  nedbØrfel t  på 272 km og e r  s idevassdrag  til 
Vefsna som e r  d e t  s tØrs t e  vassdrag i Nordland fy lke .  Den ca .  2 m i l  lange 
~ i t e s å d a l e n  l i g g e r  v e s t  f o r  ~ e f s n a s  dalfØre og nes ten  p a r a l l e l t  med 
dette. Ei t e råga  f a l l e r  u t  i Vefsna c a .  15 km sØr f o r  Vefsnas munning 
ved Mosjaen og ha r  u t sp r ing  i f jel lområdene v e s t  f o r  Svenningdalen. 
D e l f e l t e t  til E i t e råga  har  den s t Ø r s t e  avrenning av  samtl ige 
2 d e l f e l t  i Vefsnavassdraget (94 1/s p r .  km ) .  SjØprosenten e r  mindre 
enn 1. VannfØringsdata k a r a k t e r i s e r e r  ~ i t e r å g a  som en typ i sk  flomelv. 
I de nedre d e l e r  gå r  ~ i t e r å g a  jevnt  s tr i  på s t e i n -  og 
blokkbunn. Ovenfor Øvrefossen e r  d e t  vekslende s t ryks t r ekn inge r  med 
grov bunn og s t i l l e e l v  med f i n e r e  s u b s t r a t  til S i r i j o r d a .  Her s p a l t e s  
hoveddalen i t o .  Vel f jordskarde lva  og Langskardelva fØlger hver s i n  dal 
som s t i g e r  r a s k t  mot f j e l l e t ,  og elvene går  s t r i e  på  g rov t  s u b s t r a t .  
De s t a r s t e  s idee lvene  til E i t e råga  e r  SkjØrlegdelva, Tver re lva  
og Ø k s e n d a l s e l ~ a .  Alle f a l l e r  b r a t t  ned gjennom dals idene  og ha r  g rov t  og 
u s t a b i l t  s u b s t r a t  i dalbunnen. 
Berggrunnen i n e d s l a g s f e l t e t  b e s t å r  v e s e n t l i g  av  u l i k e  gne i se r .  
Enkel te  smale k a l k s t e i n s b e l t e r  f i n n e s ,  s æ r l i g  i dalbunnen. Disse synes 
i m i d l e r t i d  å ha beskjeden innvi rkning  på vannkval i te ten .  
v al ing er u t f a r t  på 2 s t a s j o n e r  i ~ i t e r å g a  under sommervann- 
O f e r i n g  ga v e r d i e r  for  t o t a l  hardhet  p å  0,25 og 0,40 dH og kalsiumhardhet 
p& 0,2 og 0 , 3  mg ~ a 0 / 1 .  A l k a l i t e t e n  (syrebindingsevnen)  var  s å l edes  l a v  
(0 ,O8 Og 0,12 meq) , d e t  samme g j e l d e r  den e l e k t r o l y t t i s k e  ledningsevne,  
K (12 og 17 pS/cm). De hØyeste verdiene stammer f r a  e n  s t a s j o n  neden- 18 
f o r  samlØp med Tverre lva ,  de l a v e s t e  f r a  en  s t a s j o n  ved S i r i j o r d a .  
Sideelvene Tverrelva og Øksendalselva hadde noe hØyere 
O 
e l e k t r o l y t t i n n h o l d  ( t o t a l  hardhet  henholdsvis  0 ,55 og 0,70 dH og 
K 23 og 31 pS/cm, og i Hullbekken som f a l l e r  u t  i ~ i t e r å g a  f r a  Ø s t  18 
o b l e  d e t  på sommervannfØring målt  1,00 dH og K l i k  42 p~ /cm.  Dette  18 
e r  v e r d i e r  over middels e t t e r  norske forhold .  
 ålinge er på l a v  vannfar ing hØst og vår  i n d i k e r e r  en v i s s  
t i l f o r s e l  av kalsium til vassdrage t  med va tn  som ha r  vært i langvar ig  
kontakt  med berggrunnen. En prØve f r a  ~ i t e r å g a  d a t e r t  10.5. v i s t e  t o t a l  
O hardhet  på  0,80 dH og e l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne l i k  41 p ~ / c m .  
o 
Hullbekken hadde 17.10. en t o t a l  hardhetsverd i  på 1,50 dH og K l i k  18 
59 pS/cm. 
pH-verdiene 1; mellom 6 , 5  og 7 , O ,  som betegner  svakt  s u r t  
til nØytra l t  va tn .  
PrØver av elvefaunaen innehold t  de vanl ige  bunndyrgruppene i 
rennende vatn.  DØgnfluelarvene var  t a l l r i k e s t e  gruppe og u tg jorde  mellom 
65 og 81% av t o t a l t  i n d i v i d a n t a l l  f r a  samme prØveperiode. Baet i s  
rhodani va r  v a n l i g s t e  a r t .  T o t a l t  b l e  det. r e g i s t r e r t  11 dØgnfluearter .  
2 av d i s s e ,  Parameletus cheZi fer  og Baet i s  rnacani e r  t i d l i g e r e  ikke 
funnet  i Vefsnavassdraget.  
S t e i n f l u e l a r v e r  va r  n e s t  t a l l r i k e s t e  gruppe. Diura nanseni 
va r  he r  v a n l i g s t e  a r t  v& og sommer, mens capni idene va r  dominerende 
i hØstprØvene. T o t a l t  b l e  d e t  p å v i s t  12 s t e i n f l u e a r t e r .  4 av  d i s s e ,  
Capnia a t r a ,  C.  pygmaeu, Capnops*is sch iZi .er i  og Amphinemura suZcicoZZis 
e r  nye f o r  Vefsnavassdraget.  
Fjærmygglarver, som o f t e  har  s t o r  t e t t h e t  i e lvene ,  var  
svært beskjedent  r e p r e s e n t e r t .  Det samme g j e l d e r  l a r v e r  av v å r f l u e r .  
Fangst a v  voksne v å r f l u e r  med l y s f e l l e r  v i s t e  i m i d l e r t i d  a t  dalen ha r  
e t  normalt u tva lg  av a r t e r  innen denne gruppen. T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  
20 a r t e r .  
BunndyrprØvene ind ike re r  a t  ~ i t e r å v a s s d r a g e t  hØrer til de 
mindre produktive grener  av  Vefsnavassdraget.  Dette e r  n a t u r l i g ,  s e t t  
p å  bakgrunn av b1.a. vannkva l i t e t  og vannfØringsforhold. 
Utbyggingsplanene f o r  vassdraget  går  u t  på å lage e t  54 km Langt 
og gjennomgående 500-800 m b r e d t  magasin i ~ i t e r å d a l e n  ved å demme opp 
Eiteråga ca .  50 m 1 km nedstrØms samlØp med Tverrelva. Magasinet v i l  
s trekke seg til (bvrefoss. F a l l e t  f r a  d e t t e  magasinet u t n y t t e s  i k r a f t -  
verk ved Ei teråga  ca .  1 km oppstrØms samlØp med Vefsna, a l t e r n a t i v t  ved 
foten av Fors jordfors  i Vefsna, ca .  31 km nedstrØms samlØp med Eiteråga.  
Ei teråga  nedenfor magasinet v i l  f å  f u l l s t e n d i g  Ødelagte 
far8kvannsbiotoper ved en s l i k  reguler ing .  Ovenfor Bvrefoss regner en 
-d ubetydelige virkninger på ferskvannsfaunaen. I magasinområdet v i l  
d e t  b l i  en nesten f u l l s t e n d i g  u t s k i f t n i n g  av  evertebratfaunaen.  D e t  
f o r u t s e t t e s  f r i  manavrering av magasinet. En må regne med s t o r  regu- 
1eringshØyde og r a s k t  vekslende vannstand under tapping i v in te rha lvå re t ,  
grunnet l a v  magasinprosent og hyppige flommer. Dette v i l  f o r e  til 
rask utvasking i reguleringssonen og påskynde utarmingen av faunaen. 
P& s i k t  v i l  magasinet måtte b l i  meget lavproduktivt .  
V i  har  t i d l i g e r e  f o r e s l å t t  Veisnavassdraget vernet  mot 
kraftutbygging på grunnlag av ferskvannsbiologiske undersØkelser i 1973 og 
1974. D e t  har  lenge vært a k t u e l t  å f å  vernet  e t  av våre s t o r e  vassdrag, 
b1.a. til referanseformål. Vefsnavassdragets usedvanlig s t o r e  u tvalg  
av sjØ- og e lve typer ,  både i morfologisk, hydrologisk og b io logisk  
samnenheng. gjØr a t  d e t  peker seg u t  som d e t  b e s t  egnete a v  våre 
gjenværende ureguler te  vassdrag. Utbygging av Eiteråga v i l l e  s t e r k t  
fo r r inge  Vefsnas verneverdi som referanseobjekt .  
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